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i!(均 均Aliz;均 B 均ArlMs事事の 為(全員干均)!iZ九) 高 IfI為畠内訳 (全員平均) (全員宇均 率 平均)¥ 50年)
-検品 分
附分 ih9%8|1 附分 時制分~: I7'D' lW"n'分1 -
炊 事 2. ~ 7 2.. 7 2 ~ 7 1，981250 226 96， ~32 
li 73l 1t . S 1 li85 1 0 0 
~た〈 J d • 101 ;:7:，" )22 
301 206 .2 5 I 2:! I 1 56 .41 1 2222 
5 0 :!6 (1 .( 6 80 ' .5 7 1 1 9 
1 1 6 1.1 3 n 50 1 2.2 ( I 5 9 
.5 5 631 1.27 .( 7 1 581 I 22 1 2 9 
(夫 段 委下段ー)(単位:うあ
0- 1割 2-4創 5 剣 6- 8割 9-10割 ゃったことがない
子供の遊びゃ散歩の相手、 6.6 20.7 28.9 11.8 1.3 30.6 
4.9 16.8 29.9 18.1 1.6 28.6 
1.6 8.9 15.8 19.4 7.6 46.7 
子供の 勉 強の相手 1.3 5.9 15.5 22.0 10.5 44.7 
家(ド族ラ一イブ緒・の遊外園地出〕
12.8 32.2 30.3 11.5 2.0 11.2 
18.7 35.2 21.1 7.2 2.0 15.8 
家事(炊事・掃除
4.6 10.5 9.9 15.5 7.2 52.3 
3.3 11.5 28.9 33.9 22.0 0.3 
の日曜補修大工やちょっ とした家 5.3 17.8 17.1 24.0 14.8 21.1 
2.6 9.9 15.5 18.1 9.5 44.4 
団らんのためK早く帰宅 7.6 24.3 32.2 17.4 3.6 14.8 '6.6 16.4 22.7 17.8 7.9 28.6 
資料出所:経済企画庁 「生活時間の構造分析」
(注.二つ以上の京事の並行があり得る)
資料出所 :NHK放送世論調査所 f昭和50年度国民生活時間J(51. 7)
:-B JI ei 
、』ー 町ー一一J
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・那「期官官集所/窓 口988(54 )4805 
幌支広/宮古1(213)3311 
台文庫/no苫22(22)!431 
書官官支広/n0286(34)0231 
il¥!j支底/n047Z(42)9151
宮支広/n0486(42)2131
浜玄 I吉/nQ45(311)1381 
潟支活/n0252(23)6391
沢支底/n0762(31)2187 
岡支 J苫/n0542(52)7151 
?????????••
••••••• 
が示必交渉をお事lき受りしますミ
